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西
念
寺
本
類
聚
名
義
抄
に
お
け
る
増
補
と
脱
漏
│
異
本
注
記
の
有
無
に
つ
い
て
│
（
六
）
小
　
林
　
恭
　
治
「
鶴
見
大
学
紀
要
」
第
49
号
　
第
4
部
　
人
文
・
社
会
・
自
然
科
学
編
（
平
成
24
年
3
月
）
別
刷
166（1）
西念寺本類聚名義抄における増補と脱漏　―異本注記の有無について―（六）
本
稿
は
左
記
の
拙
論
の
続
編
で
あ
る
。
・
「
西
念
寺
本
類
聚
名
義
抄
に
お
け
る
増
補
と
脱
漏
　
―
異
本
注
記
の
有
無
に
つ
い
て
―
（
一
）」
（『
鶴
見
大
学
紀
要
』
第
47
号
　
第
一
部
　
日
本
語
・
日
本
文
学
編
　
平
成
22
年
3
月
）
・
「
西
念
寺
本
類
聚
名
義
抄
に
お
け
る
増
補
と
脱
漏
　
―
異
本
注
記
の
有
無
に
つ
い
て
―
（
二
）」
（『
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
15
号
　
平
成
22
年
4
月
）
・
「
西
念
寺
本
類
聚
名
義
抄
に
お
け
る
増
補
と
脱
漏
　
―
異
本
注
記
の
有
無
に
つ
い
て
―
（
三
）」
（『
鶴
見
大
学
紀
要
』
第
48
号
　
第
一
部
　
日
本
語
・
日
本
文
学
編
　
平
成
23
年
3
月
）
・
「
西
念
寺
本
類
聚
名
義
抄
に
お
け
る
増
補
と
脱
漏
　
―
異
本
注
記
の
有
無
に
つ
い
て
―
（
四
）」
（『
鶴
見
大
学
紀
要
』
第
48
号
　
第
四
部
　
人
文
・
社
会
・
自
然
科
学
編
　
平
成
23
年
3
月
）
・
「
西
念
寺
本
類
聚
名
義
抄
に
お
け
る
増
補
と
脱
漏
　
―
異
本
注
記
の
有
無
に
つ
い
て
―
（
五
）」
（『
鶴
見
大
学
紀
要
』
第
49
号
　
第
一
部
　
日
本
語
・
日
本
文
学
編
　
平
成
24
年
3
月
刊
行
予
定
）
31
、「
ヤ
イ
」（
18
オ
）
資
料
Ｂ
│
27
の
熟
字
項
目
「
│
」
は
、
「
假
」
字
に
関
す
る
熟
字
『
假
哉
』
の
『
假
』
を
略
し
て
「
│
」
と
し
、『
哉
』
字
を
異
体
字
の
「
」
で
示
し
た
も
の
で
あ
る
（
86
）。資
料
Ｂ
│
27
を
見
る
と
、
西
念
寺
本
の
「
ヤ
イ
」
と
い
う
注
記
が
観
智
院
本
に
見
え
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
鎮
国
守
国
神
社
本
で
は
項
目
自
体
が
佚
文
で
あ
る
が
、
こ
の
「
ヤ
イ
」
は
高
山
寺
本
に
も
見
え
な
い
の
で
、
西
念
寺
本
の
増
補
と
思
わ
れ
る
。
一
見
す
る
と
、
西
念
寺
本
の
「
ヤ
イ
」
は
、
左
隣
の
カ
タ
カ
ナ
注
記
「
カ
タ
イ
カ
ナ
」
の
四
文
字
目
の
「
カ
」
字
に
対
し
て
付
さ
れ
た
異
本
注
記
で
、「『
カ
タ
イ
カ
ナ
』
の
『
カ
』
が
異
本
で
は
『
ヤ
』
と
記
さ
れ
て
い
る
」
の
意
を
示
し
た
も
の
で
、
対
照
し
た
異
本
で
は
『
カ
タ
イ
ヤ
ナ
』
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
、
そ
の
状
況
を
ケ
ー
ス
・
Ａ
と
し
て
、
表
Ｂ
│
27
│
ａ
に
、
西
念
寺
本
本
文
と
、
そ
れ
に
対
す
る
異
本
の
状
況
、
そ
し
て
両
者
の
相
違
に
よ
っ
て
付
さ
れ
た
異
本
注
記
の
状
況
を
ま
と
め
た
（
87
）。
ケ
ー
ス
・
Ａ
は
、
資
料
Ｂ
│
27
の
西
念
寺
本
に
異
本
注
記
が
付
さ
れ
た
事
情
に
つ
い
て
、
右
に
解
釈
し
た
よ
う
に
、
西
念
寺
本
本
文
で
『
カ
タ
イ
カ
ナ
』
と
あ
る
と
こ
ろ
に
、
異
本
で
は
『
カ
タ
イ
ヤ
ナ
』
と
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
四
文
字
目
の
「
カ
」
に
対
し
て
異
本
注
記
「
ヤ
イ
」
を
付
し
た
と
解
釈
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
カ
タ
イ
カ
ナ
」
と
『
カ
タ
イ
ヤ
ナ
』
の
対
立
は
、
終
助
詞
「
か
な
」
と
間
投
助
詞
「
や
な
」
の
問
題
に
な
る
と
考
え
る
が
、
一
般
的
に
『
カ
タ
イ
カ
ナ
』
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
不
審
な
点
が
な
い
と
考
え
る
が
、
そ
も
そ
も
、『
カ
タ
イ
ヤ
ナ
』
と
い
う
訓
が
、
こ
の
項
目
に
お
け
る
名
義
抄
の
記
述
と
し
て
存
在
し
得
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
疑
問
が
存
す
る
（
88
）。
ゆ
え
に
、
異
本
対
照
作
業
の
際
に
、
異
本
に
あ
る
『
カ
タ
イ
ヤ
ナ
』
と
い
う
記
述
に
対
し
て
何
の
疑
問
も
持
た
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
作
業
は
、
単
に
記
述
の
相
違
を
機
械
的
に
記
録
す
る
作
業
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
こ
で
気
に
な
る
の
は
、
資
料
Ｂ
│
27
の
西
念
寺
本
の
「
カ
タ
イ
カ
ナ
」
の
状
況
で
あ
る
。
西
念
寺
本
の
「
カ
タ
イ
カ
ナ
」
に
つ
い
て
は
、
一
文
字
目
の
「
カ
」
も
そ
う
で
あ
る
が
、
殊
に
四
文
字
目
の
「
カ
」
字
は
、
カ
タ
カ
ナ
と
し
て
は
、
あ
ま
り
「
カ
」
字
ら
し
く
記
さ
れ
∧
研
究
ノ
ー
ト
∨
西
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寺
本
類
聚
名
義
抄
に
お
け
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増
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と
脱
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―
異
本
注
記
の
有
無
に
つ
い
て
―
（
六
）
小
　
林
　
恭
　
治
資料B－27
表
Ｂ
│
27
│
ａ西念
寺
本
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本
異
本
注
記
カ
タ
イ
カ
ナ
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カ
タ
イ
ヤ
ナ
ヤ
イ
165（2）
西念寺本類聚名義抄における増補と脱漏　―異本注記の有無について―（六）
て
お
ら
ず
、『
ヤ
』
と
間
違
わ
れ
て
も
や
む
を
得
な
い
よ
う
な
字
形
に
記
さ
れ
て
い
る
感
が
あ
る
。
四
文
字
目
の
「
カ
」
字
が
、『
ヤ
』
字
に
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
、
ま
ず
、
一
画
目
の
《
》
の
記
さ
れ
方
が
、
カ
タ
カ
ナ
の
『
フ
』
を
書
く
と
き
の
よ
う
に
、
筆
を
《
》
ま
で
運
ん
だ
後
に
、
《
》
の
よ
う
に
左
下
方
向
に
払
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
と
、
二
画
目
の
払
い
《
》
の
字
画
を
左
下
に
向
か
っ
て
払
っ
て
お
ら
ず
、
運
筆
と
し
て
は
、
む
し
ろ
垂
直
よ
り
や
や
右
下
の
方
向
に
引
き
下
ろ
し
て
い
る
た
め
に
、
結
果
と
し
て
、『
ヤ
』
字
の
字
画
構
成
と
同
様
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。こ
う
し
た
「
カ
」
字
の
記
さ
れ
方
は
、
現
西
念
寺
本
の
書
写
者
自
身
の
書
き
癖
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
書
き
癖
が
、
現
存
本
に
至
る
ま
で
の
西
念
寺
本
系
統
の
写
本
の
い
ず
れ
か
の
段
階
に
お
い
て
も
発
現
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
異
本
に
お
い
て
『
カ
タ
イ
ヤ
ナ
』
と
見
ま
が
う
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
と
、
こ
こ
で
一
つ
の
想
像
を
巡
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
異
本
注
記
「
ヤ
イ
」
と
あ
る
よ
う
に
見
え
る
も
の
も
、
そ
の
書
き
癖
に
よ
る
書
写
の
結
果
で
あ
っ
て
、
本
来
の
異
本
注
記
は
『
カ
イ
』
と
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
を
ケ
ー
ス
・
Ｂ
と
し
て
、
表
Ｂ
│
27
│
ｂ
に
ま
と
め
た
。
ケ
ー
ス
・
Ｂ
は
、
現
存
本
以
前
の
西
念
寺
本
系
統
の
写
本
の
記
述
に
『
カ
タ
イ
ヤ
ナ
』
と
見
え
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
異
本
に
『
カ
タ
イ
カ
ナ
』
と
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
異
本
対
照
者
が
、
異
本
注
記
と
し
て
『
カ
イ
』
を
付
し
た
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
異
本
対
照
作
業
に
つ
い
て
は
、
不
審
な
『
カ
タ
イ
ヤ
ナ
』
を
正
規
の
『
カ
タ
イ
カ
ナ
』
と
訂
正
す
る
作
業
で
あ
っ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
意
義
あ
る
作
業
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
付
け
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
転
写
に
お
い
て
、
例
え
ば
、
現
西
念
寺
本
の
よ
う
な
書
写
者
に
よ
り
、
『
カ
』
と
『
ヤ
』
の
字
形
的
区
別
が
、
本
文
に
お
い
て
も
、
異
本
注
記
に
お
い
て
も
、
曖
昧
と
な
る
事
象
が
発
生
し
、『
カ
』
と
『
ヤ
』
が
混
乱
す
る
よ
う
な
、
資
料
Ｂ
│
27
の
西
念
寺
本
の
よ
う
な
状
況
が
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
。
資
料
Ｂ
│
27
の
西
念
寺
本
の
異
本
注
記
「
ヤ
イ
」
の
「
ヤ
」
は
、
カ
タ
カ
ナ
の
『
ヤ
』
の
字
形
と
し
て
は
問
題
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
の
で
、
ケ
ー
ス
・
Ｂ
は
飛
躍
し
た
考
え
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
般
的
に
、
新
し
く
付
加
さ
れ
る
情
報
は
、
古
い
情
報
よ
り
正
確
な
も
の
で
あ
っ
て
欲
し
い
か
ら
、
誤
っ
た
情
報
を
正
す
方
向
性
の
ケ
ー
ス
・
Ｂ
が
期
待
さ
れ
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
珍
し
い
情
報
、
も
し
く
は
単
に
異
な
る
情
報
を
機
械
的
に
付
加
す
る
と
い
う
ケ
ー
ス
・
Ａ
も
あ
り
得
な
い
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
実
際
は
ど
ち
ら
で
あ
っ
た
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
、
現
段
階
で
は
難
し
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
全
用
例
の
考
察
が
完
了
し
、
西
念
寺
本
に
お
け
る
異
本
注
記
の
性
格
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
で
、
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
32
、「
爪
イ
」（
18
ウ
）
資
料
Ｂ
│
28
の
西
念
寺
本
の
標
出
漢
字
「
」
（
89
）
の
「
爪
イ
」
と
い
う
注
記
が
観
智
院
本
に
見
え
な
い
。
鎮
国
守
国
神
社
本
で
は
項
目
自
体
が
佚
文
で
あ
る
が
、
こ
の
「
爪
イ
」
は
高
山
寺
本
に
も
見
え
な
い
の
で
、
西
念
寺
本
の
増
補
と
思
わ
れ
る
。
「
爪
イ
」
は
、
左
隣
の
「
ク
ツ
カ
ヘ
ル
」
の
右
下
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「『
ク
ツ
カ
ヘ
ル
』
の
『
ル
』
が
異
本
で
は
『
爪
』
と
記
さ
れ
て
い
る
」
の
意
を
示
し
た
異
本
注
記
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
対
照
に
使
用
さ
れ
た
異
本
で
は
『
ク
ツ
カ
ヘ
爪
』
と
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
資
料
Ｂ
│
28
の
観
智
院
本
で
は
「
ク
ツ
カ
ヘ
ル
」、
高
山
寺
本
で
は
一
部
に
虫
損
が
あ
る
も
の
の
、「
ク
□
カ
ヘ
ル
」
と
あ
る
こ
と
は
確
認
さ
れ
る
の
で
、
西
念
寺
本
が
対
照
し
た
異
本
は
、観
智
院
本
・
高
山
寺
本
と
は
別
系
統
の
も
の
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
資
料
Ｂ
│
28
の
三
写
本
に
「
ク
ツ
カ
ヘ
ル
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
異
本
の
『
ク
ツ
カ
ヘ
爪
』の
方
が
本
来
の
形
か
ら
変
化
し
て
し
ま
っ
た
も
の
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
変
化
の
原
因
と
し
て
は
、
カ
タ
カ
ナ
の
『
ル
』
と
『
爪
』
の
字
体
的
な
類
似
に
よ
り
、
異
本
に
お
い
て
、
そ
の
成
立
ま
で
の
過
程
で
『
ク
ツ
カ
ヘ
ル
』
か
ら
『
ク
ツ
カ
ヘ
爪
』
へ
誤
記
し
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
変
化
は
、『
爪
』
の
字
体
に
対
す
る
理
解
が
な
い
場
合
に
、『
爪
』
の
字
画
資料B－28
表
Ｂ
│
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│
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異
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本
注
記
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タ
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ヤ
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B
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タ
イ
カ
ナ
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イ
164（3）
西念寺本類聚名義抄における増補と脱漏　―異本注記の有無について―（六）
の
一
部
が
欠
落
し
て
『
ル
』
に
至
っ
た
と
す
る
の
が
自
然
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
反
対
に
、『
ル
』
か
ら
『
爪
』
へ
変
化
す
る
こ
と
は
、『
ル
』
に
字
画
を
加
え
る
必
要
が
生
じ
る
点
か
ら
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
ゆ
え
に
、
字
画
の
増
減
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
異
本
の
『
ク
ツ
カ
ヘ
爪
』
の
方
が
本
来
の
形
だ
っ
た
と
す
る
方
が
、
自
然
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
但
し
、
こ
れ
は
、
カ
タ
カ
ナ
の
字
画
に
対
す
る
理
解
が
原
因
で
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
、
語
彙
・
語
形
上
の
問
題
と
し
て
、
底
本
の
記
述
を
勘
違
い
し
た
も
の
で
あ
っ
た
り
、
意
識
的
に
別
語
に
変
更
し
た
と
す
れ
ば
、
西
念
寺
本
・
観
智
院
本
・
高
山
寺
本
の
共
通
の
祖
本
と
な
る
よ
う
な
段
階
の
写
本
の
成
立
時
に
、『
ク
ツ
カ
ヘ
爪
』
か
ら
『
ク
ツ
カ
ヘ
ル
』
へ
の
変
更
が
生
じ
た
か
、
も
し
く
は
、
異
本
の
側
の
系
統
に
お
い
て
、『
ク
ツ
カ
ヘ
ル
』
か
ら
『
ク
ツ
カ
ヘ
爪
』
へ
の
変
更
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
33
、「
イ
」（
18
ウ
）
資
料
Ｂ
│
29
の
西
念
寺
本
の
標
出
漢
字
「
」
の
左
の
「
イ
」
と
い
う
注
記
が
観
智
院
本
に
見
え
な
い
。
鎮
国
守
国
神
社
本
で
は
項
目
自
体
が
佚
文
で
あ
る
が
、
こ
の
「
イ
」
は
、
高
山
寺
本
に
も
見
え
な
い
の
で
、
西
念
寺
本
の
増
補
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
西
念
寺
本
の
「
イ
」
は
、
右
隣
の
標
出
漢
字
「
」
に
対
し
て
付
さ
れ
た
も
の
で
、「
標
出
漢
字
『
』
が
、
異
本
で
は
『
』
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
」
の
意
を
示
し
た
異
本
注
記
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
西
念
寺
本
の
「
イ
」
が
標
出
漢
字
の
記
さ
れ
方
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
各
写
本
に
お
け
る
標
出
漢
字
の
字
形
の
状
況
が
問
題
と
な
る
が
、
資
料
Ｂ
│
29
を
一
瞥
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
三
写
本
の
標
出
漢
字
の
字
形
は
三
者
三
様
で
あ
る
。
そ
し
て
、
西
念
寺
本
の
異
本
注
記
の
「
」
字
に
つ
い
て
も
、
三
写
本
の
中
で
は
、
比
較
的
、
観
智
院
本
の
字
形
と
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
旁
の
上
部
の
字
画
に
相
違
す
る
点
も
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
標
出
漢
字
に
対
し
て
は
、
字
音
注
記
以
外
の
記
述
が
な
い
こ
と
も
あ
り
、
い
さ
さ
か
情
報
不
足
の
状
況
も
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
項
目
に
記
さ
れ
て
い
る
標
出
漢
字
が
、
ど
う
い
う
字
体
の
漢
字
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
が
、
は
っ
き
り
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
90
）。
そ
こ
で
、
資
料
Ｂ
│
29
に
示
し
た
各
写
本
の
標
出
漢
字
に
お
け
る
字
画
の
記
載
状
況
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
も
と
も
と
、
こ
の
項
目
の
標
出
漢
字
が
ど
の
よ
う
な
字
体
の
も
の
で
あ
っ
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
西
念
寺
本
の
異
本
注
記
「
イ
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
確
認
し
た
い
。
ま
ず
、
資
料
Ｂ
│
29
を
も
と
に
表
Ｂ
│
29
│
ａ
を
作
成
し
、
各
写
本
の
標
出
漢
字
の
字
画
の
状
況
を
比
較
し
た
。
そ
れ
を
見
る
と
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
偏
が
《
》
で
あ
る
点
は
共
通
し
て
い
る
が
、
旁
の
部
分
に
お
い
て
は
、
相
互
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
91
）。
字
形
に
ゆ
れ
が
あ
り
、
字
体
が
不
明
で
あ
る
場
合
、
そ
れ
が
ど
ん
な
漢
字
を
記
載
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
字
体
を
確
定
す
る
ヒ
ン
ト
と
な
る
の
は
、
三
写
本
に
共
通
す
る
注
記
、
恐
ら
く
は
『
亠
（
音
）
學
又
角
』
と
記
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
、
字
音
注
記
で
あ
る
と
考
え
る
。
長
島
豊
太
郎
氏
は
、
龍
龕
手
鑑
に
、
こ
の
資
料
Ｂ
│
29
の
項
目
の
標
出
漢
字
に
相
当
す
る
も
の
が
あ
る
と
す
る
（
92
）。
龍
龕
手
鑑
に
は
、「
」
字
を
標
出
漢
字
と
す
る
項
目
が
存
在
し
、
そ
こ
に
は
「
俗
學
角
二
音
」
の
注
記
の
み
が
記
載
さ
れ
て
い
る
（
93
）。
そ
こ
に
見
え
る
「
俗
」
の
記
述
は
、
資
料
Ｂ
│
29
に
示
し
た
名
義
抄
の
各
写
本
に
は
見
え
な
い
も
の
の
、「
學
角
二
音
」
の
記
述
は
、
名
義
抄
の
『
亠
（
音
）
學
又
角
』
と
内
容
的
に
一
致
す
る
。
ま
た
、
そ
の
他
に
は
意
義
注
記
な
ど
が
存
し
な
い
こ
と
も
龍
龕
手
鑑
と
名
義
抄
で
共
通
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
龍
龕
手
鑑
の
当
該
項
目
が
、
資
料
Ｂ
│
29
の
項
目
の
出
典
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
（
94
）。
と
こ
ろ
で
、
龍
龕
手
鑑
と
名
義
抄
と
の
関
係
を
論
ず
る
際
に
は
、
龍
龕
手
鑑
の
版
本
の
系
統
に
つ
い
て
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
旨
を
、
池
田
証
寿
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
95
）。
長
島
氏
が
参
照
し
た
龍
龕
手
鑑
は
續
古
逸
叢
書
本
で
宋
版
で
あ
る
が
（
96
）、
こ
れ
に
対
す
る
高
麗
版
や
朝
鮮
版
資料B－29
表
Ｂ
│
29
│
ａ
偏
旁
〔
上
部
〕
〔
下
部
〕
観
智
院
本
　
「
」
西
念
寺
本
　
「
」
高
山
寺
本
　
「
」
西
念
寺
本
の
異
本
注
記
　
「
」
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に
お
け
る
当
該
漢
字
の
字
形
を
比
較
す
る
た
め
に
、
表
Ｂ
│
29
│
ｂ
を
作
成
し
た
。
高
麗
版
は
山
西
省
文
物
局
本
（
97
）、
朝
鮮
版
は
内
閣
文
庫
本（98
）に
よ
っ
た
。
そ
れ
を
見
る
と
、
名
義
抄
の
場
合
と
同
様
に
、
偏
が
《
》
で
あ
る
点
は
共
通
し
て
い
る
も
の
の
、
旁
の
部
分
に
お
い
て
は
、
こ
ち
ら
も
相
互
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
99
）。
宋
版
「
」
字
の
旁
〔
上
部
〕
の
《
》
と
朝
鮮
版
の
同
一
箇
所
の
《
》
は
、
一
見
す
る
と
同
じ
字
画
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
宋
版
の
《
》
が
三
画
で
記
さ
れ
て
お
り
、
三
画
目
を
《
丶
》
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
朝
鮮
版
の
《
》
は
二
画
で
記
さ
れ
て
お
り
、
宋
版
の
《
丶
》
に
相
当
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
実
際
に
は
二
画
目
《
》
の
終
筆
部
の
「
撥
ね
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
注
目
し
た
い
の
は
、
高
麗
版
の
旁
〔
上
部
〕
の
《
》
は
二
画
で
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
二
画
目
の
終
筆
部
を
「
払
い
」
で
終
え
て
い
る
た
め
、
右
の
宋
版
の
《
丶
》
や
朝
鮮
版
の
「
撥
ね
」
に
相
当
す
る
運
筆
が
存
し
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
表
Ｂ
│
29
│
ａ
の
西
念
寺
本
の
異
本
注
記
「
」
の
旁
〔
上
部
〕
の
《
》
を
見
る
と
、
そ
の
三
画
目
が
《
一
》
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
が
、
こ
れ
は
本
来
、
表
Ｂ
│
29
│
ｂ
の
龍
龕
手
鑑
の
宋
版
の
《
丶
》
も
し
く
は
朝
鮮
版
の
《
》
の
「
撥
ね
」
が
変
形
し
て
伝
わ
っ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
こ
の
《
丶
》
も
し
く
は
《
》
の
「
撥
ね
」
の
有
無
に
つ
い
て
、
表
Ｂ
│
29
│
ａ
の
三
写
本
の
標
出
漢
字
を
見
て
み
る
と
、
観
智
院
本
に
お
い
て
は
《
丶
》
の
存
在
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
西
念
寺
本
、
高
山
寺
本
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
表
Ｂ
│
29
│
ｃ
に
矢
印
で
示
し
た
よ
う
に
、
西
念
寺
本
、
高
山
寺
本
の
旁
〔
下
部
〕
に
は
、
観
智
院
本
に
は
な
い
「
突
出
部
」
が
存
在
す
る
。
こ
の
「
突
出
部
」
が
、
本
来
は
、
宋
版
の
《
丶
》
や
朝
鮮
版
の
「
撥
ね
」、
観
智
院
本
の
《
丶
》
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
す
る
と
、
観
智
院
本
、
西
念
寺
本
、
高
山
寺
本
の
三
写
本
と
、
西
念
寺
本
に
記
さ
れ
た
異
本
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
、
宋
版
・
龍
龕
手
鑑
に
み
え
る
《
丶
》
、
も
し
く
は
朝
鮮
版
の
《
》
の
「
撥
ね
」
に
相
当
す
る
字
画
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
な
れ
ば
、
こ
れ
は
、
類
聚
名
義
抄
に
お
い
て
、
用
例
採
取
す
る
対
象
本
に
お
い
て
は
、
《
丶
》
も
し
く
は
《
》
の
「
撥
ね
」
の
字
画
を
有
す
る
字
形
の
漢
字
が
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
そ
し
て
、
表
Ｂ
│
29
│
a
に
お
け
る
西
念
寺
本
の
旁
〔
下
部
〕
の
字
画
構
成
は
、
そ
の
他
の
用
例
と
比
較
し
て
も
極
端
に
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
右
で
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
真
ん
中
の
縦
画
が
二
本
目
の
横
画
を
貫
い
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
本
来
は
恐
ら
く
、
表
Ｂ
│
29
│
ｄ
に
示
し
た
高
山
寺
本
の
標
出
漢
字
の
原
形
の
旁
〔
下
部
〕
の
《
》
と
同
様
で
あ
っ
た
か
、
も
し
く
は
《
》
の
初
画
の
終
筆
部
を
払
わ
な
い
《
》
で
あ
っ
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
資
料
Ｂ
│
29
の
各
写
本
に
お
け
る
標
出
漢
字
の
元
来
の
字
体
を
推
測
す
る
候
補
か
ら
、
高
麗
版
の
龍
龕
手
鏡
は
外
れ
る
こ
と
に
な
る
。
続
い
て
表
Ｂ
│
29
│
ａ
の
各
標
出
漢
字
の
旁
〔
下
部
〕
の
状
況
を
見
る
と
、
観
智
院
本
と
西
念
寺
本
の
異
本
注
記
に
お
い
て
は
、
ど
ち
ら
も
《
》
で
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
高
山
寺
本
に
お
い
て
は
、
先
に
「
突
出
部
」
と
し
た
箇
所
を
差
し
引
く
こ
と
に
す
る
と
、
《
》
の
字
画
が
残
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が
高
山
寺
本
の
標
出
漢
字
の
原
形
と
し
て
の
旁
〔
下
部
〕
の
字
画
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
高
山
寺
本
の
原
形
の
標
出
漢
字
の
旁
〔
下
部
〕
と
、
観
智
院
本
と
西
念
寺
本
の
異
本
注
記
の
様
子
を
、
表
Ｂ
│
29
│
ｄ
に
示
し
た
。
両
者
の
相
違
点
は
、
初
画
の
「
払
い
」
の
有
無
を
除
け
ば
、
真
ん
中
の
縦
画
が
、
二
つ
目
の
横
画
を
貫
い
て
、
下
ま
で
伸
び
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
朝
鮮
版
龍
龕
手
鑑
と
一
致
す
る
。
以
上
の
考
察
か
ら
、
高
山
寺
本
の
標
出
漢
字
の
原
初
形
態
は
、
宋
版
よ
り
も
朝
鮮
版
の
龍
龕
手
鑑
の
も
の
と
近
い
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
、
そ
の
他
の
写
本
が
派
生
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
西念寺本
旁
〔
下
部
〕
の
突
出
部
高山寺本
表
Ｂ
│
29
│
ｃ
表
Ｂ
│
29
│
ｂ
偏
旁
〔
上
部
〕
〔
下
部
〕
高
麗
版
　
「
」
宋
　
版
　
「
」
朝
鮮
版
　
「
」
観智院本・
西念寺本の
異本
旁
〔
下
部
〕
高山寺本の
原形
表
Ｂ
│
29
│
ｄ
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西
念
寺
本
の
「
イ
」
は
標
出
漢
字
「
」
の
左
側
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
標
出
漢
字
『
』
が
異
本
で
は
『
』
と
記
さ
れ
て
い
る
」
の
意
を
示
し
た
異
本
注
記
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
西
念
寺
本
の
標
出
漢
字
「
」
は
、
観
智
院
本
、
高
山
寺
本
で
は
「
俑
」
（
100
）
と
記
さ
れ
て
お
り
、
西
念
寺
本
の
「
」
字
の
旁
の
上
部
が
《
》
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
観
智
院
本
、
高
山
寺
本
の
「
俑
」
字
の
場
合
は
い
わ
ゆ
る
カ
タ
カ
ナ
の
「
マ
」
の
字
の
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
西
念
寺
本
の
異
本
注
記
の
「
」
の
場
合
は
《
》
と
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
は
観
智
院
本
、
高
山
寺
本
の
字
画
と
は
一
致
し
な
い
（
101
）。
と
す
れ
ば
、
西
念
寺
本
の
異
本
注
記
「
イ
」
の
情
報
を
得
た
際
の
異
本
は
、
観
智
院
本
、
高
山
寺
本
の
系
統
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
35
、「
ク
イ
本
」（
43
）
資
料
Ｂ
│
31
の
西
念
寺
本
の
標
出
漢
字
「
」
（
102
）
の
「
ク
イ
本
」
と
い
う
注
記
が
観
智
院
本
に
見
え
な
い
。
鎮
国
守
国
神
社
本
で
は
項
目
自
体
が
佚
文
で
あ
る
が
、
こ
の
「
ク
イ
本
」
は
、
高
山
寺
本
に
も
見
え
な
い
の
で
、
西
念
寺
本
の
増
補
と
思
わ
れ
る
。
草
川
昇
氏
は
、
こ
の
西
念
寺
本
の
「
ク
イ
本
」
を
、
西
念
寺
本
の
も
う
一
つ
の
注
記
で
あ
る
カ
タ
カ
ナ
注
記
「
ノ
フ
」
の
「
フ
」
に
対
す
る
異
本
注
記
と
考
え
て
お
ら
れ
る
も
の
と
推
察
す
る
（
103
）。
そ
れ
に
し
た
が
え
ば
、
西
念
寺
本
の
「
ク
イ
本
」
は
、「
カ
タ
カ
ナ
注
記
『
ノ
フ
』
の
『
フ
』
字
が
異
本
で
は
『
ク
』
と
記
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
意
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
資
料
Ｂ
│
31
の
西
念
寺
本
に
見
え
る
と
お
り
、「
ク
イ
本
」
と
「
ノ
フ
」
の
記
載
場
所
が
離
れ
て
い
て
、
通
常
の
、
異
本
注
記
と
そ
の
対
象
注
記
の
記
さ
れ
方
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
ク
イ
本
」
を
「
ノ
フ
」
の
「
フ
」
字
に
対
す
る
異
本
注
記
と
考
え
た
場
合
、
異
本
に
見
え
た
こ
と
に
な
る
『
ノ
ク
』
の
注
記
は
、
資
料
Ｂ
│
31
の
観
智
院
本
、
高
山
寺
本
に
見
え
る
「
ノ
ク
」
の
記
述
と
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
西
念
寺
本
の
「
ク
イ
本
」
と
い
う
注
記
が
「
ノ
フ
」
の
「
フ
」
字
に
対
し
て
付
さ
れ
た
異
本
注
記
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
、
無
理
の
な
い
考
え
方
と
言
え
る
。
で
は
、
な
ぜ
、
異
本
注
記
「
ク
イ
本
」
は
、
対
象
と
す
る
「
ノ
フ
」
の
「
フ
」
字
か
ら
離
資
料
Ｂ
│
29
の
西
念
寺
本
の
異
本
注
記
「
イ
」
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
異
本
は
、
旁
〔
下
部
〕
に
変
化
が
生
じ
た
観
智
院
本
系
統
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
写
本
で
あ
り
、
西
念
寺
本
自
体
の
標
出
漢
字
の
状
態
か
ら
は
、
旁
〔
上
部
〕
の
字
画
に
変
化
が
生
じ
た
高
山
寺
本
系
統
の
写
本
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
但
し
、
こ
の
分
類
は
字
画
の
相
違
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
写
本
自
体
の
系
統
の
相
違
と
は
必
ず
し
も
一
致
す
る
必
要
は
な
い
。
観
智
院
本
と
西
念
寺
本
の
内
容
が
、
そ
の
他
の
写
本
と
比
較
し
て
、
写
本
の
系
統
と
し
て
、
極
め
て
近
し
い
こ
と
に
疑
い
は
な
い
か
ら
、
恐
ら
く
、
観
智
院
本
と
西
念
寺
本
の
共
通
の
祖
本
な
る
も
の
の
段
階
で
は
、
原
形
・
高
山
寺
本
の
「
」
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
そ
の
後
、
観
智
院
本
の
系
統
で
は
「
」
も
し
く
は
「
」
の
よ
う
に
記
さ
れ
た
が
、
西
念
寺
本
の
系
統
で
は
、
一
旦
、
高
山
寺
本
の
よ
う
に
「
」
と
記
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
現
存
本
で
は
「
」
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
34
、「
イ
」（
18
ウ
）
資
料
Ｂ
│
30
の
西
念
寺
本
の
標
出
漢
字
「
」
の
右
の
「
イ
」
と
い
う
注
記
が
観
智
院
本
に
見
え
な
い
。
鎮
国
守
国
神
社
本
で
は
項
目
自
体
が
佚
文
で
あ
る
が
、
こ
の
「
イ
」
は
高
山
寺
本
に
も
見
え
な
い
の
で
、
西
念
寺
本
の
増
補
と
思
わ
れ
る
。
朝
鮮
版
・
龍
龕
手
鑑
原
形
・
高
山
寺
本
高
山
寺
本
観
智
院
本
西
念
寺
本
の
異
本
西
念
寺
本
資料B－30
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れ
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
資
料
Ｂ
│
31
の
「
」
項
目
に
お
い
て
は
、
偶
然
、
注
記
が
「
ノ
フ
」
一
つ
し
か
な
か
っ
た
た
め
に
、「
ク
イ
本
」
と
「
ノ
フ
」
の
関
係
を
類
推
す
る
こ
と
が
容
易
と
な
っ
た
が
、
注
記
が
複
数
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
ど
の
注
記
に
対
す
る
異
本
注
記
で
あ
る
の
か
、
混
乱
す
る
怖
れ
も
発
生
す
る
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
異
本
注
記
の
記
さ
れ
方
と
し
て
は
、
対
象
と
す
る
注
記
に
隣
接
し
て
記
す
と
い
う
原
則
を
厳
守
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
原
則
を
無
視
し
て
い
る
西
念
寺
本
の
「
ク
イ
本
」
の
記
載
位
置
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
付
さ
れ
た
当
初
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
こ
で
、「
ク
イ
本
」
が
異
本
注
記
と
し
て
付
さ
れ
た
当
初
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
表
Ｂ
│
31
│
ａ
の
よ
う
に
、「
ノ
フ
」
の
「
フ
」
字
に
近
接
し
た
位
置
に
記
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
そ
の
後
の
転
写
の
際
に
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
、「
ク
イ
本
」
が
、「
フ
」
字
に
対
す
る
異
本
注
記
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
な
く
な
り
、
資
料
Ｂ
│
31
の
西
念
寺
本
よ
う
に
、
標
出
漢
字
「
」
の
右
直
下
ま
で
、
記
載
場
所
を
移
動
さ
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
す
る
と
、
西
念
寺
本
の
カ
タ
カ
ナ
注
記
「
ノ
フ
」
は
、
当
初
か
ら
「
」
項
目
の
枠
内
の
左
下
に
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
資
料
Ｂ
│
31
の
観
智
院
本
、
高
山
寺
本
の
状
況
と
は
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
名
義
抄
に
お
い
て
は
、
カ
タ
カ
ナ
注
記
の
み
で
類
音
注
記
や
反
切
注
記
な
ど
の
記
載
が
な
い
項
目
の
場
合
、
項
目
設
置
当
初
に
お
い
て
は
、
カ
タ
カ
ナ
注
記
を
左
の
行
に
寄
せ
た
り
、
ス
ペ
ー
ス
の
下
部
に
記
す
こ
と
で
、
後
の
漢
字
音
に
対
す
る
注
記
の
増
補
を
期
待
し
て
、
標
出
漢
字
の
右
下
の
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
し
て
お
く
現
象
が
見
ら
れ
る
か
ら
（
104
）、
資
料
Ｂ
│
31
の
「
」
項
目
の
場
合
も
、
当
初
に
は
、
そ
う
し
た
状
況
が
存
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ゆ
え
に
、
西
念
寺
本
の
「
ノ
フ
」
の
記
載
位
置
は
、
そ
の
後
の
、
漢
字
音
に
対
す
る
注
記
の
増
補
を
期
待
し
て
、
標
出
漢
字
「
」
の
右
下
の
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
し
て
い
た
段
階
の
も
の
で
あ
り
、
観
智
院
本
、
高
山
寺
本
の
「
ノ
ク
」
が
、「
」
の
右
直
下
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
後
の
増
補
用
ス
ペ
ー
ス
と
い
う
意
図
を
忘
れ
、
標
出
漢
字
の
右
下
に
空
欄
が
存
す
る
こ
と
を
不
体
裁
と
考
え
た
こ
と
に
よ
り
、
ス
ペ
ー
ス
を
詰
め
て
し
ま
っ
た
段
階
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
西
念
寺
本
の
「
ノ
フ
」
の
記
載
位
置
が
観
智
院
本
、
高
山
寺
本
よ
り
も
古
い
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
西
念
寺
本
の
「
ノ
フ
」
の
方
が
本
来
の
語
形
で
、
観
智
院
本
、
高
山
寺
本
の
「
ノ
ク
」
の
方
が
誤
記
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
標
出
漢
字
で
あ
る
「
」
字
自
体
の
素
性
が
明
ら
か
で
な
い
の
で
、
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
況
か
ら
す
れ
ば
、
西
念
寺
本
の
「
ノ
フ
」
の
方
が
孤
例
で
あ
る
こ
と
も
弱
点
で
は
あ
り
、
西
念
寺
本
の
異
本
注
記
「
ク
イ
本
」
が
、「
ノ
フ
」
を
正
そ
う
と
す
る
意
図
、
も
し
く
は
「
ノ
フ
」
に
対
す
る
疑
問
の
も
と
に
付
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
観
智
院
本
、
高
山
寺
本
の
「
ノ
ク
」
が
本
来
の
注
記
で
、
西
念
寺
本
の
「
ノ
フ
」
は
誤
記
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
、
仮
に
、
そ
れ
が
事
実
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
西
念
寺
本
の
「
ノ
フ
」
の
記
載
場
所
の
方
が
古
い
状
況
を
示
し
て
い
る
こ
と
と
は
別
次
元
の
問
題
と
し
て
扱
え
る
か
ら
、
西
念
寺
本
の
「
ノ
フ
」
に
つ
い
て
は
、
注
記
内
容
と
し
て
は
、
後
の
誤
記
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
記
載
位
置
に
つ
い
て
は
観
智
院
本
、
高
山
寺
本
よ
り
も
古
い
状
況
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
考
察
か
ら
、
資
料
Ｂ
│
31
の
西
念
寺
本
の
「
」
項
目
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
展
開
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
〈
1
〉「
ノ
フ
（
ク
）」
は
、
項
目
成
立
当
初
か
ら
、
項
目
ス
ペ
ー
ス
の
左
下
に
記
さ
れ
て
い
た
。
〈
2
〉
そ
の
後
、
異
本
対
照
作
業
が
実
施
さ
れ
、「
ノ
フ
」
の
「
フ
」
が
、
異
本
で
は
『
ク
』
と
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
対
照
者
が
、「
ノ
フ
」
の
右
下
に
異
本
注
記
「
ク
イ
本
」
を
付
し
た
。（
表
Ｂ
│
31
│
ａ
）
〈
3
〉〈
2
〉
の
後
、
転
写
作
業
が
行
わ
れ
、
標
出
漢
字
「
」
の
右
下
に
空
白
の
ス
ペ
ー
ス
が
存
在
す
る
こ
と
を
不
体
裁
と
考
え
た
人
物
が
、「
ク
イ
本
」
が
「
ノ
フ
」
に
対
す
る
異
本
注
記
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
ず
に
、「
ク
イ
本
」
の
記
載
位
置
を
「
」
の
右
直
下
に
移
動
さ
せ
た
。（
資
料
Ｂ
│
31
）
※
紙
面
の
都
合
に
よ
り
本
稿
を
分
載
致
し
ま
す
。
以
下
続
。
現存本以前
の西念寺本
ク
イ
本
ノ
フ
表
Ｂ
│
31
│
a
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注
　
記
（
86
）（
5
）
の
諸
橋
氏
の
『
大
漢
和
辞
典
』
の835
に
「
假
」
の
項
目
が
存
す
る
。
そ
の
語
彙
の
53
番
に
〔
假
哉
〕（
カ
タ
イ
カ
ナ
）
の
熟
字
項
目
が
あ
り
、
詩
経
（
大
雅
・
文
王
）
に
「
假
哉
天
命
」
の
用
例
が
あ
る
と
す
る
が
、「
假
哉
」
を
『
カ
タ
イ
カ
ナ
』
と
訓
じ
た
用
例
の
出
典
に
つ
い
て
は
記
載
が
な
い
。
詩
経
の
当
該
箇
所
に
つ
い
て
は
、『
詩
経
』（
国
訳
漢
文
大
成
　
経
子
部
　
第
三
巻
　
国
民
文
庫
刊
行
会
　
大
正
10
年
8
月
　
大
雅
三
　
文
王
什
三
の
一
　
801
頁
）
で
は
、「
假か
な
る
哉かな
天
命
て
ん
め
い
」、『
詩
経
・
楚
辞
』（
中
国
古
典
文
学
大
系
15
平
凡
社
　
昭
和
44
年
12
月
　
208
頁
）
で
は
、「
仮おお
い
な
る
哉
　
天
命
」
と
訓
ず
る
例
も
あ
り
、
出
典
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
な
お
、（
16
）
の
築
島
氏
の
『
訓
点
語
彙
集
成
』
に
は
「
假
」
字
を
『
カ
タ
シ
』
と
訓
む
例
や
、『
カ
タ
イ
カ
ナ
』
に
関
連
す
る
用
例
は
見
え
な
い
。
（
87
）
表
中
の
用
例
の
傍
線
筆
者
。
以
下
同
。
（
88
）
ま
ず
は
、『
假
哉
』
と
い
う
項
目
が
（
86
）
に
し
た
が
っ
て
、
詩
経
を
出
典
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、『
哉
』
を
「
カ
ナ
」
と
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
な
い
が
、「
ヤ
ナ
」
と
す
る
こ
と
は
不
審
で
あ
る
。
な
お
、（
16
）
の
築
島
氏
の
『
訓
点
語
彙
集
成
』
に
は
、『
哉
』
を
「
ヤ
ナ
」
と
訓
じ
た
例
は
見
え
な
い
。『
カ
タ
イ
ヤ
ナ
』
と
す
る
記
述
は
誤
写
と
考
え
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
（
89
）
資
料
Ｂ
│
28
の
西
念
寺
本
の
標
出
漢
字
「
」
は
、
字
体
と
し
て
は
観
智
院
本
、
高
山
寺
本
の
様
子
か
ら
『
』
を
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
但
し
、『
』
字
は
、（
5
）
の
諸
橋
氏
の
『
大
漢
和
辞
典
』
に
見
え
な
い
。
参
考
ま
で
に
、
白
河
本
字
鏡
集
（
巻
十
・
442
頁
）
に
は
『
』
の
項
目
に
「
ク
ツ
カ
ヘ
ル
」
の
訓
を
伴
っ
た
も
の
が
見
え
、
寛
元
本
字
鏡
集
（
巻
三
・
430
頁
）
で
は
「
ク
ツ
ヘ
ス
」（「
カ
」
脱
か
）、
天
文
本
字
鏡
鈔
（
巻
三
・
597
頁
）
で
は
「
ク
ツ
カ
ヘ
ス
」
の
訓
が
見
え
る
。
な
お
、
白
河
本
字
鏡
集
と
寛
元
本
字
鏡
集
、
天
文
本
字
鏡
鈔
に
つ
い
て
は
、
中
田
祝
夫
・
林
義
雄
『
字
鏡
集
　
白
河
本
寛
元
本
　
研
究
並
び
に
総
合
索
引
』
字
鏡
集
白
河
本
　
影
印
篇
（
第
一
冊
）、
字
鏡
集
寛
元
本
　
影
印
篇
（
第
二
冊
）（
勉
誠
社
　
昭
和
52
年
7
月
、
昭
和
53
年
10
月
）、
中
田
祝
夫
・
林
義
雄
『
天
文
本
字
鏡
鈔
　
影
印
篇
』（
勉
誠
社
　
昭
和
57
年
10
月
）
に
よ
っ
た
。
（
90
）
字
体
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
、
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
一
つ
目
は
、（
5
）
の
諸
橋
氏
の
大
漢
和
辞
典
に
は
資
料
Ｂ
│
29
の
標
出
漢
字
に
関
連
し
そ
う
な
親
字
が
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
当
該
の
標
出
漢
字
が
、
現
代
に
ま
で
伝
え
ら
れ
た
漢
字
の
ど
れ
に
該
当
す
る
か
が
不
明
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
本
稿
に
お
い
て
は
結
果
的
に
不
明
な
ま
ま
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
二
つ
目
は
、
名
義
抄
に
用
例
採
取
さ
れ
た
当
初
の
字
体
の
状
況
が
不
明
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
関
し
て
は
、
こ
れ
以
後
の
本
論
で
考
察
す
る
。
な
お
、
次
の
項
目
で
あ
る
34
の
資
料
Ｂ
│
30
の
標
出
漢
字
「
俑
」
は
、
字
体
的
に
は
極
め
て
類
似
す
る
が
、
漢
字
音
の
点
か
ら
別
字
で
あ
る
。
（
91
）
資
料
Ｂ
│
29
の
観
智
院
本
の
標
出
漢
字
は
、
旁
の
下
部
《
》
の
最
終
画
の
《
》
を
《
亅
》
の
よ
う
に
撥
ね
て
い
る
が
、
こ
れ
が
観
智
院
本
の
筆
者
の
書
き
癖
で
あ
る
こ
と
は
（
52
）
の
田
村
夏
紀
氏
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
「
撥
ね
」
に
つ
い
て
は
考
慮
し
な
い
こ
と
と
し
た
。
（
92
）（
13
）
の
長
島
氏
の
『
古
辞
書
綜
合
索
引
』（
人
八
・
一
・
一
四
三
）
に
よ
る
。
（
93
）（
11
）
の
『
龍
龕
手
鑑
』
の
巻
一
・
一
三
ウ
4
に
よ
る
。
（
94
）（
13
）
の
長
島
氏
の
『
古
辞
書
綜
合
索
引
』
標
出
漢
字
の
字
形
は
、（
11
）
の
『
龍
龕
手
鑑
』
と
同
様
で
、
旁
の
上
部
を
《
》
と
し
て
、
そ
の
初
画
と
二
画
目
の
起
筆
部
が
接
触
し
て
い
る
字
形
で
あ
る
が
、
資
料
Ｂ
│
29
の
観
智
院
本
の
旁
の
上
部
は
初
画
と
二
画
目
が
接
触
し
な
い
《
》
と
な
っ
て
い
る
。
『
古
辞
書
綜
合
索
引
』
の
名
義
抄
が
観
智
院
本
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
相
違
は
、
異
体
字
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
問
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
長
島
氏
が
、
そ
う
し
た
相
違
を
無
視
し
て
、
両
者
を
同
字
と
考
え
た
の
は
、
や
は
り
両
者
に
記
さ
れ
た
字
音
注
記
の
類
似
性
に
よ
る
点
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
（
95
）（
80
）
の
池
田
証
寿
氏
（
平
成
6
年
3
月
）
の
論
考
参
照
。
（
96
）（
11
）
の
『
龍
龕
手
鑑
』
は
、
日
本
古
典
全
集
の
刊
本
に
よ
る
。
こ
れ
は
續
古
逸
叢
書
之
十
五
の
宋
本
新
修
龍
龕
手
鑑
を
影
印
し
た
も
の
で
、
宋
版
に
分
類
さ
れ
る
。
（
97
）『
龍
龕
手
鏡
（
高
麗
本
）』（
中
華
書
局1985
年
7
月
）
38
頁
に
よ
る
。
（
98
）
内
閣
文
庫
所
蔵
本
（『
異
体
字
研
究
資
料
集
成
』
別
巻
二
　
龍
龕
手
鑑
　
雄
山
閣
出
版
　
昭
和
50
年
10
月
）
の
巻
第
一
・
32
オ
に
よ
る
。
（
99
）
高
麗
版
の
旁
の
下
部
の
《
》
の
最
終
画
の
《
亅
》
は
資
料
Ｂ
│
29
の
観
智
院
本
の
状
況
と
一
致
す
る
が
、
こ
れ
は
（
91
）
の
件
か
ら
す
れ
ば
、
偶
然
の
一
致
と
考
え
た
方
が
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
高
麗
版
か
ら
観
智
院
本
に
影
響
が
及
ん
だ
例
と
は
考
え
な
い
こ
と
と
す
る
。
（
100
）「
俑
」
字
に
つ
い
て
は
、（
5
）
の
諸
橋
氏
の
『
大
漢
和
辞
典
』
の683
に
記
載
が
あ
る
。
（
101
）
参
考
ま
で
に
、
旁
の
上
部
の
字
画
が
《
》
に
な
っ
て
い
る
「
」
字
に
つ
い
て
は
、
天
治
本
新
撰
字
鏡
（
巻
一
・
34
ウ
）
に
同
字
形
と
思
わ
れ
る
項
目
が
見
ら
れ
、「
餘
種
反
痛
」
の
注
記
が
存
す
る
。
天
治
本
新
撰
字
鏡
に
つ
い
て
は
『
天
治
本
　
新
撰
字
鏡
　
増
訂
版
　
附
享
和
本
・
群
書
類
従
本
』（
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
　
臨
川
書
店
　
昭
和
57
年
8
月
）
に
よ
る
。
（
102
）
資
料
Ｂ
│
31
の
標
出
漢
字
「
」
に
つ
い
て
は
（
5
）
の
諸
橋
氏
の
『
大
漢
和
辞
典
』
に
記
載
が
見
え
な
い
。「
」
字
の
語
義
も
未
詳
で
あ
る
。
ゆ
え
に
ま
た
、
観
智
院
本
、
高
山
寺
本
の
注
記
「
ノ
ク
」、
お
よ
び
西
念
寺
本
の
「
ノ
フ
」
に
つ
い
て
も
語
義
未
詳
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
、（
89
）
の
白
河
本
字
鏡
集
（
巻
十
・
442
頁
）、
寛
元
本
字
鏡
集
（
巻
三
・
444
頁
）、
天
文
本
字
鏡
鈔
（
巻
三
・
597
頁
）
に
お
い
て
観
智
院
本
、
高
山
寺
本
の
名
義
抄
と
同
様
の
標
出
漢
字
「
」
に
「
ノ
ク
」
の
注
記
の
み
を
有
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。
但
し
、
寛
元
本
字
鏡
集
の
標
出
漢
字
は
、
そ
の
字
画
の
「
羊
」
の
縦
画
が
三
画
目
の
横
画
を
突
き
抜
け
た
字
形
「
」
と
な
っ
て
い
る
。
（
103
）（
14
）
の
草
川
氏
の
『
五
本
対
照
類
聚
名
義
抄
和
訓
集
成
』
で
は
、「
ノ
フ
」
項
目
に
お
け
る
挙
例
の
際
に
、
西
念
寺
本
の
「
ク
イ
本
」
を
「
ノ
フ
」
の
「
フ
」
字
の
右
に
記
し
て
お
り
、
別
の
「
ノ
ク
」
項
目
の
西
念
寺
本
の
欄
に
お
い
て
は
、「
ノ
フ
」
項
目
を
参
照
す
る
旨
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
草
川
氏
が
西
念
寺
本
の
「
ク
イ
本
」
を
「
ノ
フ
」
に
対
す
る
異
本
注
記
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
推
察
す
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
資
料
Ｂ
│
31
の
西
念
寺
本
に
見
る
と
お
り
、
カ
タ
カ
ナ
注
記
「
ノ
フ
」
と
「
ク
イ
本
」
は
上
下
に
離
れ
て
記
さ
れ
て
お
り
、
両
者
が
近
接
し
て
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
草
川
氏
が
、「
ク
イ
本
」
を
「
ノ
フ
」
の
「
フ
」
字
の
右
に
記
し
て
お
ら
れ
る
の
は
、
同
書
に
お
け
る
用
例
を
記
述
す
る
ス
ペ
ー
ス
の
都
合
と
、
両
注
記
の
関
係
を
端
的
に
示
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
（
104
）
小
林
恭
治
「
類
聚
名
義
抄
諸
本
の
仮
名
注
の
記
載
位
置
に
つ
い
て
」（『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
89
平
成
4
年
9
月
）。
159（8）
西念寺本類聚名義抄における増補と脱漏　―異本注記の有無について―（六）
